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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ 
ɪɨɥɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɛɨɪ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɛɚɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɫɤɨɪɹɸɳɚɹɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɭɬɟɱɤɭ ɢ ɢɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɥɢɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ.  
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ ɧɨɪɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ 
ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [1], ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ 
ɫɬ. 23 ɢ 24 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɥɢɱɧɭɸ ɢ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɬɚɣɧɭ; ɫɛɨɪ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɀɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɢɦ ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ. ȼ Ɍɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɌɄ ɊɎ) [4] 
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ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɯɪɚɧɢɬɶ, 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɧɹɬɨɝɨ ɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɧɚɫ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɭɦɟɸɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɨɜɵɦ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ɝ.   
№ 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» [7], ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.  
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɦɟɪɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɱɪɟɜɚɬɨ ɢɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ.  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 07.02.2017ɝ. 
№13-ɎɁ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ 01.07.2017ɝ. [8] , ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɨɫɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɥɶ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
-ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
-ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ  
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ  
 
1.1 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ 
 
ȼ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɢɫɚɧɵ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ.  
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɨɬ ɩɪɚɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɧɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɹɦɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ 
ɜɨ ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 1948 ɝ. (ɫɬ. 12), ɩɪɢɧɹɬɨɣ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɟɣ ɈɈɇ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ 1948 ɝ, ɉɚɤɬɟ ɈɈɇ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ 1966 ɝ. (ɫɬ. 17) ɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ, ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɋɨɜɟɬɨɦ ȿɜɪɨɩɵ 4 ɧɨɹɛɪɹ 1950 ɝ. 
(ɫɬ. 8). ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɤɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɨɣ ɢ 
ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɤɚɤɢɟ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ 1948 ɝ. ɝɥɚɫɢɬ: 
«ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɟɝɨ ɥɢɱɧɭɸ 
ɢ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɧɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ, ɬɚɣɧɭ ɟɝɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɟɝɨ ɱɟɫɬɶ ɢ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜ» [26].  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɭɡɚɤɨɧɢɥɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɨɬ 23 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1980 ɝ.: 
 – ɨɛɴɟɦ ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɟɥɵ;  
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– ɩɟɪɫoɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɰɟɥɹɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ 
ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ;   
– ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɝɥɚɲɚɬɶɫɹ; 
 – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦoɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɢ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛoɜɚɬɶ ɢɯ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [17]. 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɋȿ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 1981 ɝ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɢɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɨɣ. 
ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɣ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɚɤɬɨɜ. Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɋȿ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɞɚɧɧɵɯ (ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɢ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ; ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ 
ɞɥɹ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ; ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ, ɬɨɱɧɵɦɢ, ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦɢ ɢ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɞɟɥɭ; ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ 
ɜ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɧɟ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɰɟɥɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ); 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ. Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɫɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɩɨɥɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɟɫɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ; 
- ɡɚɳɢɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɦɟɪ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɬɟɪɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ; 
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- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣ (ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɞɚɧɧɵɦ; ɡɧɚɬɶ ɨ ɛɚɡɚɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ; ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) [23]. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ - ɰɟɥɶ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ.   
ɋɬɚɬɶɹ 7 ɷɬɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɛɨɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɬ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɭɬɪɚɬɵ, ɚ 
ɪɚɜɧɨ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɟ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ 95/46/ȿɋ2 ɜɜɟɞɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɢɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ; 
ɢɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɢ ɬ.ɞ.  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɫɥɨɠɢɥɫɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ:  
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
– ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
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– ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ;  
– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ – ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɜ, 
ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ;  
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɞɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ, ɜɵɯɨɞ 
ɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɪɚɧɢɰ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ [37]. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ 
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɆɈɌ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɞɟɤɫ). ɗɬɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɆɈɌ ɜ 1995-1996 ɝɨɞɚɯ. Ɉɧ ɢɦɟɟɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɢɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ʉ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȿɝɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
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ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɢɯ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ Ʉɨɞɟɤɫ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɥɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɩ. 3.1. Ʉɨɞɟɤɫɚ). «ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɸ» 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧoɜɢɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɛɨɪ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɥɸɛɨɟ ɢɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɩ. 3.2. Ʉɨɞɟɤɫɚ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ. 
Oɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɦɢ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɩ.ɩ. 5.1.-5.4. Ʉɨɞɟɤɫɚ). ɗɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɥɢ, 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɬɪɟɛɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɪɚɡɝɥɚɲɚɬɶ ɷɬɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ - ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɦɭ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
ɇɚɞɥɟɠɚɳɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɯɪɚɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨ ɢ ɡɚɩɪɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ. ɋɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. ɀɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ. 
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ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ Ʉɨɞɟɤɫ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 11 ɢ 12 ɝɥɚɜɵ Ʉɨɞɟɤɫɚ). 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɚɜɨ ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɚ ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɨɛɢɪɚɟɦɨɣ ɢ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɨ ɧɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɨɩɢɣ, ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɡɚɩɢɫɢ, ɛɵɬɶ ɨɩɨɜɟɳɟɧɧɵɦ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. 
Ʉɨɞɟɤɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɹɦɵɟ ɨɬɫɵɥɨɱɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɤ ɢɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɢ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɨ ɫɦɟɠɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ 
ɡɚɳɢɬɟ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɷɬɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
Ʉɨɞɟɤɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ [38]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɟɞɢɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰɚ ɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɟɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬo ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
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ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, oɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤoɬɨɪɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ: 
- ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɪɚɛoɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
- ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɝɨ 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ 
ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ 
ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
  
1.2. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ 
 
 Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɚɤɬɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ – ɝɥɚɜɚ 14 «Ɂɚɳɢɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ» 
Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ». 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝ. N 149-
ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɢ N 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ». ɂɡ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɥɢɱɧɭɸ ɢ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɬɚɣɧɭ (ɫɬ. 2).  
ȼ Ɂɚɤɨɧɟ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» (ɫɬ. 3) ɞɚɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ - ɷɬɨ ɥɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ 
ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ 
(ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) [7]. 
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ɂɬɚɤ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɢɰɨ ɦɨɠɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ (ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ). Ⱦɚɥɟɟ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɥɢɰɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, 
ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɝɨɞ, ɦɟɫɹɰ, ɞɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ, 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɞɨɯɨɞɵ ɢ 
ɞɪɭɝɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɞɪɭɝɨɣ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ; ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɭɩɪɭɝɟ, ɞɟɬɹɯ, ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɟɧɚɯ ɫɟɦɶɢ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɧɨɦɟɪ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚ); ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɠɢɡɧɢ ɥɢɰɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɟɝɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɭɞɢɨ - ɢ ɜɢɞɟɨɮɚɣɥɵ, ɢ ɬ.ɞ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɤɪɵɬɵɦ [49]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 85 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ [4] ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɗɬɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ʉɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɢɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɤɚɤ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɢ Ɍ-2 ɢ ɬ.ɞ.  
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ 
ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ (ɫɬɚɬɶɹ 
65 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ).  Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɧ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. 
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ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: «ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɥɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ?» ȼ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɟɡ ɟɝɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɧɨ ɜ 
Ɂɚɤɨɧɟ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ 
Ɂɚɤɨɧɚ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɩɨɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ (ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ). ȼ ɷɬɨɦ 
Ɂɚɤɨɧɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɦɨɠɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩ. 1 ɫɬ. 3 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ). ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɬɧɟɫɬɢ ɟɟ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɧɟɥɶɡɹ [24]. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 152.1 ȽɄ ɊɎ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ) ɛɟɡ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
 
1.3. ȼɢɞɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵ. ɂɯ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ. Ʌɸɛɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɪɚɡɭ ɤ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ ɢ ɝɢɛɤɢɦ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɜɢɞɵ) 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ: ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢɯ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
1) Ɉɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
Ɉɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɩ.12 ɫɬ.3 
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ). Ɍɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɮɚɦɢɥɢɸ, 
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɝɨɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ, ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɢ ɬ.ɩ.  
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɢɡ 
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɥɢɛɨ ɩɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  
2) ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ  
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɉȾ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ʉ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɫɨɜɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɫɬ.10 ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ»).  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɧɚ ɧɨɜɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ.   
ɂɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ, ɟɫɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
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3) Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡ ɎɋɌɗɄ, ɎɋȻ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɜɹɡɢ ɊɎ ɨɬ 13 ɮɟɜɪɚɥɹ 2008 ɝɨɞɚ N 55/86/20 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ:  
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 1 – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɫɨɜɨɣ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɥɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ . 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 2 – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨ ɧɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 1. 
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 3 – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 4 – ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ.  
4) Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ – ɷɬɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 11 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝ. N 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ» [29].  
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
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ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɨɛ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɵɟɡɞɚ ɢɡ ɊɎ ɢ ɜɴɟɡɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ (ɚɧɚɥɢɡɵ ȾɇɄ, ɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɪɚɞɭɠɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɝɥɚɡ, ɜɟɫ, ɪɨɫɬ ɢ ɞɪ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ (Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ «Ɉ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɮɨɬɨ- ɢ ɜɢɞɟɨ- ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ»). ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ – ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.   
Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɱ. 2 ɫɬ. 11 
Ɂɚɤɨɧɚ). ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɥɟɱɟɧɢɹ [18]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɥɨɝɢɱɧɨɣ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɨɛɨɪɨɬɚ. ɗɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɵɱɚɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ: 
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- ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ - ɢɦɹ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ 
ɢ ɩɨɥ ɥɢɰɚ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬ.ɟ. ɜɫɟ ɬɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨ ɫɟɛɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɪɭɝ ɟɝɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɪɭɲɟɧ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ). 
- ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ - ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɨɛɳɚɟɦɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ (ɫ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɋɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɧɨɟ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɨ 
ɝɪɭɛɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ 
ɭɳɟɪɛ. ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɟɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɬɹɠɟɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
- ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɛɪɚɳɚɟɦɵɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɹɯ - ɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɋɨɝɥɚɫɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɫɛɨɪ ɷɬɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɢ. Ɋɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢ 
ɢɧɨɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɜɥɟɱɶ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɠɟɫɬɤɢɟ ɦɟɪɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
- ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɤ ɨɛɨɪɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ - ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɂɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
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ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɢɟ ɦɟɪɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [25]. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ (ɩɨ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ): 
1) ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬ. 65 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ 
ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɤɧɢɠɤɟ; ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢ ɞɪ.); 
2) ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɞɟɥɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜ ɩɪɢɤɚɡɚɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɯ, ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɢ ɞɪ.); 
3) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɜɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɚɪɯɢɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) [53]. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɥɸɛɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɫɥɨɜɧɨɣ. ȼ Ɂɚɤɨɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɜɫɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɫɥɭɱɚɢ ɫɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɩɟɪɟɱɧɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ. ɇɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɷɬɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ,  ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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2. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  
 
2.1. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
 
Ʌɸɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɨɩɟɪɚɰɢɹ) ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɨɩɟɪɚɰɢɣ), 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɛɨɪ, 
ɡɚɩɢɫɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ (ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ), ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɨɫɬɭɩ), ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ, 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ (ɫɬ. 3 Ɂɚɤɨɧɚ N 152-ɎɁ) [7]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 86 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ,ɬɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ [4]. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ.  
Ɂɚɩɪɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɱɟɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɱɥɟɧɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɨ ɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɥɢɛɨ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨ ɫɟɛɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟ 
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ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɧɢɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɰɟɥɹɦ ɫɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɢɯ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ.  
ȼɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȿɫɥɢ 
ɠɟ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɭɠɧɨ 
ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɨ ɰɟɥɹɯ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ  
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɨɬɤɚɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɚɤɬɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɷɬɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫ ɷɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɩɨɞ 
ɪɨɫɩɢɫɶ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɡɚɳɢɬɭ ɬɚɣɧɵ. Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
[54]. 
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬ. 19 Ɂɚɤɨɧɚ N 152-ɎɁ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɷɬɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.11.2012 N 1119, ɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.09.2008 N 687 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. ɋɨɝɥɚɫɢɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟɣ ɢ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ. Ⱦɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
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ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɞɚɜɚɬɶ 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ). 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 9 Ɂɚɤɨɧɚ N 152-ɎɁ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ɍɚɤ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 13 ɦɚɹ 2009 ɝ. ɩɨ ɞɟɥɭ № Ⱥ66-17/2009, ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɟɥɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɭɫɥɭɝ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɛɵɥ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ, ɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ 
ɚɛɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɟɦ 
ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ (ɱ. 
4 ɫɬ. 9 Ɂɚɤɨɧɚ N 152-ɎɁ):  
- ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨɦɟɪ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɚɬɟ 
ɜɵɞɚɱɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɞɚɜɲɟɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɟ;  
         Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ȼ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜɫɟ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ. 
- ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨɦɟɪ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɚɬɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɞɚɜɲɟɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɟ, 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ); 
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Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ȼ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜɫɟ ɜɵɲɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 4 ɫɬ. 63 ɌɄ ɊɎ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨɬ 
ɢɦɟɧɢ ɥɢɰɚ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 14 ɥɟɬ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɦ 
(ɨɩɟɤɭɧɨɦ). 
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɪɟɫ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ, 
ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ; 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
- ɰɟɥɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
ȼ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ ɰɟɥɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɪɟɬɫɹ  
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɵ: 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɞ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɩɨɱɟɬɚ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɞɧɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɸɛɢɥɟɹɦɢ, ɞɥɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ, ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɥɢɫɬɨɜ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
ȼ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɪɟɬɫɹ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɞɚɬɚ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ\ɫɥɭɠɛɵ (ɫ 
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ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ/ ɫɥɭɠɛɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ), ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ 
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ. 
- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɪɟɫ ɥɢɰɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ, 
ɟɫɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɪɭɱɟɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ;  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɨɦ,  ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ - ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ (ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɪɟɫ) ɥɢɰɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɚɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 
- ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɨɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ 
ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɬɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɶ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
- ɫɪɨɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ ɨɬɡɵɜɚ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ;  
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɫɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ ɨɧ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɋɪɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɉɟɪɟɱɧɟɦ 
ɬɢɩɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, 
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ) ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ. 
- ɩɨɞɩɢɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɞɩɢɫɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɝɥɚɫɢɹɯ [20].  
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ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ N 152-ɎɁ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɨɠɟɬ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ: 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɥɹ ɥɢɱɧɵɯ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ⱥɪɯɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛ ɚɪɯɢɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 22 ɨɤɬɹɛɪɹ 2004 ɝ. N 125-ɎɁ «Ɉɛ ɚɪɯɢɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»); 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɚɣɧɭ (ɫɬ. 9 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 21 ɢɸɥɹ 1993 ɝ. N 5485-1 «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɟ»); 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 22 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008 ɝ. N 262-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɫɢɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ 
ɨɛɨɪɨɧɟ, ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɭ, ɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɛ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
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Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɵɟɡɞɚ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɜɴɟɡɞɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ, ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ . 
Ƚɥɚɜɚ 2 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ». ɋɬɚɬɶɹ 5 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: 
1. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɨɣ 
ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
2. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɇɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɚɹ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɫɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɐɟɥɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ 
ɧɟ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɰɟɥɶ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɢ 
ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ, ɟɫɥɢ ɜ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɶ. ȼ Ɍɪɭɞɨɜɨɦ 
ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
3. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ. 
4. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɰɟɥɹɦ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɛɴɟɦ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
6. ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɰɟɥɹɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɵ ɥɢɛɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɯ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ ɧɟɩɨɥɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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7. ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɟɫɥɢ ɫɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɥɢɛɨ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɸ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɪɚɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 6 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ - ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ [7].  
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɪɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɰɭ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɫ ɷɬɢɦ 
ɥɢɰɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɥɢɛɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɚɤɬɚ. Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɨɛɹɡɚɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ».  
ȼ ɩɨɪɭɱɟɧɢɢ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɨɩɟɪɚɰɢɣ) ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ 
ɥɢɰɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɰɟɥɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɩɨɪɭɱɚɟɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɟɫɟɬ 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ. Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ [20]. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. 
1) ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɊɎ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
15.09.2008 N 687.  
ɉɭɧɤɬ 6 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.09.2008 N 687 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ» ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ ɥɢɰɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ,  ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɨ ɮɚɤɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ [55].  
2) ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɉɨɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬ.ɟ. 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚ ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɛɵɥɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɵ ɢɡ ɧɟɟ. 
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ: 
-ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɝɪɨɡ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɢ 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
- ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɭɱɟɬ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
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- ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɞɚɧɧɵɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɦɟɪ;  
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɥɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɧɵɯ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɢɦ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ [28]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɢɪɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɧɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɤ ɧɟɣ ɜ ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɛɨɪɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, 
ɡɚɳɢɬɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
 
2.2. ɏɪɚɧɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ  ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɥɢɲɶ  ɬɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 87 ɌɄ ɊɎ ɩɨɪɹɞɨɤ  ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɢ ɢɧɵɯ  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ. 
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ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ ɦɨɝɭɬ  ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɚɤɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɌɄ ɊɎ ɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ [4].  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ  ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ  ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ  ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ), ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 13, 15 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
15.09.2008 N 687 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ» ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ 
ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɫɬɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ) ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ.  
ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɵ  ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
[18]. 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɨɮɨɪɦɥɹɟɦɚɹ ɩɨ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Ɍ-2, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 5 ɹɧɜɚɪɹ 2004 ɝ. № 1 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ 
ɭɱɟɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ». 
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ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ  - ɜ ɩɪɢɤɚɡɚɯ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɢɟɦɟ, ɩɟɪɟɜɨɞɟ, ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ.  
ɇɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɟɫɬɢɫɶ ɥɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɨɛɳɚɸɬɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ,  ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ  ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɩɪɨɤɭɪɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɫɭɞɟɣ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ 
ɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɦɵɯ ɤ 
ɥɢɱɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ [19]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ 
ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɰɟɥɢ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɟɫɥɢ  ɫɪɨɤ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 22 ɨɤɬɹɛɪɹ 2004 ɝ. № 125-ɎɁ «Ɉɛ ɚɪɯɢɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 25 ɚɜɝɭɫɬɚ 2010 
ɝ. № 558 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɟɪɟɱɧɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɚɪɯɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ».  
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
- ɩɪɢɤɚɡɵ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨ ɩɪɢɟɦɟ, ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ, 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛ 
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɮɚɦɢɥɢɢ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɩɭɫɤɨɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ, ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɩɭɫɤɨɜ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɨɬɩɭɫɤɨɜ ɛɟɡ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɧɭɬɪɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ 
ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ, ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ -75 ɥɟɬ; 
- ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ  -75 ɥɟɬ; 
- ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ —75 ɥɟɬ; 
- ɥɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ —75 ɥɟɬ; 
 - ɩɪɢɤɚɡɵ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɨɬɩɭɫɤɨɜ (ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɩɭɫɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫ 
ɬɹɠɟɥɵɦɢ, ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ), ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ (ɤɪɨɦɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ, 
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ) - 5 ɥɟɬ; 
- ɥɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɥɟɧɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ, 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɥɟɧɨɜ (ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɊɎ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɡɜɚɧɢɹ  - ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ; 
- ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ ɥɢɱɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ - ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɤɧɢɠɤɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ)  - ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ 75 ɥɟɬ). 
ɋɬɨɥɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɫɜɨɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɫɬɚɠ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɟɧɫɢɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɵ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɟɫɬɢɫɶ  ɢɯ ɫɬɪɨɝɢɣ ɭɱɟɬ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱦɚɧɧɵɣ  ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬ. 88 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ. ɉɪɢ  ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
- ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɟɡ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ  ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ  ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɭɝɪɨɡɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɪɟɬɶɢɦ  ɥɢɰɚɦ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɫɬ. 228 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ  ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
- ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ 
ɛɟɡ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ; 
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɫɨɨɛɳɟɧɵ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɷɬɢɯ ɥɢɰ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ. Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɪɟɠɢɦ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ). 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɦɟɧ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɌɄ ɊɎ ɢ 
ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤ  ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ; 
- ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɷɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ; 
- ɧɟ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ  ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ; 
- ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɌɄ ɊɎ ɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ  ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ [4]. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ ɨɬ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɚ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɩɪɢɲɥɢ ɥɢɱɧɨ - ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ  ɢ ɩɪɢɤɚɡ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɵ  ɰɟɥɢ ɫɛɨɪɚ 
ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɟɞɟɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɭɱɟɬɚ  ɜɵɞɚɧɧɵɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɡɚɩɪɨɫɵ, 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɟɦ  ɡɚɩɪɨɫ, ɞɚɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɞɚɬɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ  ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɤɚɤɚɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ 
ɩɟɪɟɞɚɧɚ.  
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 ȿɫɥɢ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɪɚɬɢɥɨɫɶ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ, ɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɥɢɛɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ʌɢɰɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ, ɜɵɞɚɟɬɫɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
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2.3. ɉɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɪɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɨɦɭ ɥɢɰɭ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ: 
- ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɡɧɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɪɟɲɚɬɶ, 
ɞɥɹ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɚɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɭɬ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɤɚɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ; 
- ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɜ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɛɟɡ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɥɢ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɮɨɪɦɟ; 
- ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ 
ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɚ; 
- ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɜ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɞɨɫɬɭɩɟ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ 
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ [37]. 
ɉɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ  ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ  ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ. ɉɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɭ  
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫɬ. 89 ɌɄ ɊɎ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɭ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ: 
- ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. ɅɇȺ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɟɦ ɢ ɫ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɩɢɣ ɥɸɛɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɫɬɭɩɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɱ. 8 ɫɬ. 14 Ɂɚɤɨɧɚ 
N 152-ɎɁ). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 62 ɌɄ ɊɎ, ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɚɱɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɜɵɞɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɤɨɩɢɹɦ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨɩɢɢ ɩɪɢɤɚɡɨɜ; ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɢ; ɨ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɚɯ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɪɚɜɤɢ ɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ, ɨ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪ. 
ȿɫɥɢ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɥɢɰ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɦɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɥɢɰ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɵɩɢɫɤɚ ɢɡ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
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- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɚɬɶ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɩɪɚɜɟ ɨɬ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫ ɞɨɫɭɞɟɛɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɉȾ, ɢ ɫ ɥɸɛɵɦ ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɯ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɢɯ ɜɵɛɨɪɭ; 
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɛɨ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɵɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɡɚɹɜɢɬɶ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɨ ɫɜɨɟɦ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ; 
- ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɧɟɟ ɛɵɥɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɵ ɧɟɜɟɪɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɨ ɜɫɟɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɯ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɯ; 
- ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɭɞ ɥɸɛɵɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ [4]. 
Ɉɬɤɚɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɧɢɱɬɨɠɟɧ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɨɛɳɚɬɶ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɫɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɫɰɟɧɟɧɵ ɤɚɤ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ȼ ɩ. 27 ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 17 ɦɚɪɬɚ 2004ɝ. 
№ 2 ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
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ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɚɦɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɨɤɪɵɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɸɡɚ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ (ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ) ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɰɟɯɨɜɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɨɝɨ ɤ ɧɟɦɭ), ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɦ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɟɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɱɟɬɚ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ.  
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɭɞɨɦ ɮɚɤɬɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɨɦ 
ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɢɫɤɚ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
 
2.4. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ 
 
Ʉ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɜɦɟɧɟɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬ. 90 
ɌɄ ɊɎ, ɥɢɰɚ ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɢɞɚɦ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: 
- ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ; 
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- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ; 
- ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ; 
- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ; 
- ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ. 
ɇɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɟɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɥɟɧɭɦ ȼɋ ɊɎ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩ. 43 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬ 
17.03.2004 N 2. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɧɚɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ 
ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɢɯ ɫɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɟɳɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ) ɨ ɧɟɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
1) Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, 
ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɦ ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɌɄ ɊɎ. 
 Ɂɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɩɪɢɦɟɧɢɜ ɤ ɧɟɦɭ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɱ.1 ɫɬ. 192 ɌɄ ɊɎ): 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ; ɜɵɝɨɜɨɪ; ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 192 ɌɄ ɊɎ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɟɝɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɚɜɨɦ, ɚ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɧɚɥɨɠɟɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ  ɭɱɟɫɬɶ ɬɹɠɟɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɭɩɤɚ ɢ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɛɵɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧ. 
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɞɚɧɧɵɦ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɪɚɡɝɥɚɫɢɜɲɟɝɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɣɧɭ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦ ɫɜɨɢɯ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɨɞ, «ɜ» ɩ. 6 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ). Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ [4]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 43 ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ 
ɨɬ 17 ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. № 2 ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɨɞɩ. «ɜ» ɩ. 6 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɬɨɦ: 
- ɱɬɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɝɥɚɫɢɜɲɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ, 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ, ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦ  ɬɚɣɧɟ, ɥɢɛɨ ɤ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
- ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɷɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦ ɟɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ; 
- ɨɧ ɨɛɹɡɵɜɚɥɫɹ ɧɟ ɪɚɡɝɥɚɲɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɝɥɚɫɢɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ - Ⱥɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɂɪɤɭɬɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 
19.09.2013 ɩɨ ɞɟɥɭ N 33-7662/2013. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɞɟɥɨ, ɫɭɞ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɮɚɤɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɰɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ Ʉɨɥɦɚɤɨɜɵɦ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
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Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɮɚɤɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɰɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ Ʉɨɥɦɚɤɨɜɵɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɟɥɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ.  
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɤɨɥɥɟɝɢɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ 
ɫɢɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬ. 56 ȽɄ ɊɎ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɪɟɦɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɢɫɬɰɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɩ. «ɜ» ɩ. 6 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ 
ɊɎ, ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɜɵɜɨɞɵ ɫɭɞɚ ɨ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ʉɨɥɦɚɤɨɜɚ ȿ.Ⱥ. ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚ ɢɫɬɰɭ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɠɚɥɨɛɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ʉɨɥɦɚɤɨɜɚ 
ɩɨɞɥɟɠɚɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ʉɨɥɦɚɤɨɜɚ ȿ.Ⱥ. ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ, 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɩɨɞɥɟɠɚɥɢ ɨɬɦɟɧɟ 
[56]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɤɚɡ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɡɚ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ ɝɪɭɛɨɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ - ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɬɚɜɲɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɩɭɧɤɬ «ɜ» ɩɭɧɤɬɚ 6 ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 81 ɌɄ ɊɎ ɛɵɥ 
ɩɪɢɡɧɚɧ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. 
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2) Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ  ɥɢɰ, ɬɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ  ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ  ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɣ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜ 
ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɱɢɧɟɧ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɡɵɫɤɚɬɶ ɟɝɨ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɫɬ. 
ɫɬ. 238, 248 ɌɄ ɊɎ). 
ɂɡ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɋɚɯɚ (əɤɭɬɢɹ) ɨɬ 23.10.2013 ɩɨ ɞɟɥɭ N 33-4172/13 - ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɩɪɨɫɢɥ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɫɬɚɬɶɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɬɟɤɫɬɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɋɜɨɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɧ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɫɚɣɬɚ), ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɦ. ɋɭɞ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɥ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɰɚ, ɢ ɭɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɨɪɦ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɧɚɫɬɭɩɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ: ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ  ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
[57]. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɪɚɜɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɵ, ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ, ɬɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ  ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
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ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ  ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɝɥ. 39 ɌɄ ɊɎ [45].  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɧɟɝɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ (ɩ. 7 ɫɬ. 243 ɌɄ ɊɎ). ɋɥɭɱɚɢ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɢɡ  ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ  ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪ) ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ [47]. 
3) Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɋɬɚɬɶɟɣ 17 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 149-ɎɁ «Ɉɛ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɥɢɰɚ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɥɢ 
ɢɧɵɦ ɟɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɦ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɨɝɭɬ  ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɡɚɳɢɬɨɣ  ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ 
ɢɫɤɚɦɢ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ  ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ, ɡɚɳɢɬɟ 
ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ. 
ɋɬɚɬɶɹ 150 ȽɄ ɊɎ ɤ ɱɢɫɥɭ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɢ ɧɟɨɬɱɭɠɞɚɟɦɵɯ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɟ, ɨɬɧɨɫɢɬ ɥɢɱɧɭɸ 
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɥɢɱɧɭɸ ɢ 
ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɬɚɣɧɭ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ  ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ 
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ. ȿɫɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧ  ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɥɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ) ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɥɢɛɨ ɩɨɫɹɝɚɸɳɢɦɢ ɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ 
ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
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ɡɚɤɨɧɨɦ, ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ  ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɠɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ [27]. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɫɭɞ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɢɧɵ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɋɭɞ ɞɨɥɠɟɧ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧ ɜɪɟɞ (ɫɬ. 151 ȽɄ ɊɎ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɜɩɪɚɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɭɞɭ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ  ɩɨɪɨɱɚɳɢɯ ɟɝɨ ɱɟɫɬɶ, 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɟɥɨɜɭɸ  ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɢɣ 
ɬɚɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ  ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 20 ɞɟɤɚɛɪɹ 
1994 ɝ. № 10 «ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ». Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ  ɫɭɞɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɪɢɱɢɧɟɧ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ, ɢ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ (ɫɬ. 1101 ȽɄ ɊɎ). 
4) ɍɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ  ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ  ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ): 
 ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɥɢɰɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɥɢɱɧɭɸ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɬɚɣɧɭ, ɛɟɡ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɥɢɛɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɩɭɛɥɢɱɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɟɦɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬ. 
137 ɍɄ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ).  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɦ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɵ. 
 ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɞɟɹɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɜɪɟɞ ɩɪɚɜɚɦ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɫɬ. 
140 ɍɄ ɊɎ); 
 ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɧɚ ɦɚɲɢɧɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ, ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ (ɗȼɆ), ɫɢɫɬɟɦɟ ɗȼɆ ɢɥɢ ɢɯ ɫɟɬɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɞɟɹɧɢɟ 
ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɭ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ ɥɢɛɨ 
ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɗȼɆ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɗȼɆ ɢɥɢ ɢɯ 
ɫɟɬɢ (ɫɬ. 272 ɍɄ ɊɎ) [5]. 
5) Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) 
Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɫɬɚɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ: 
1. ɨɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬ. 5.39 ɄɨȺɉ ɊɎ) — ɬ.ɟ. 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɄɨȺɉ ɊɎ, ɦɨɠɟɬ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ ɡɚ  ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
2. ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ) (ɫɬ. 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ); 
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3. ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ (ɫɬ. 13.14 
ɄɨȺɉ ɊɎ) — ɬ.ɟ. ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ  ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɜɥɟɱɟɬ ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ); ɞɪ. 
4. ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬ. 13.12 ɄɨȺɉ ɊɎ) 
5. ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ  ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɫɬ. 19.5 ɄɨȺɉ ɊɎ) 
6. ɡɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɡ ɨɬɜɟɬɚ ɡɚɩɪɨɫɚ ɷɬɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɫɬ. 19.7  ɄɨȺɉ ɊɎ); 
7. ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɥ. 14 ɌɄ ɊɎ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɣ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɫɬ. 5.27 ɄɨȺɉ ɊɎ ɡɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ  ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ [3]. 
ȿɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɚɧɢɸ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɲɬɪɚɮɚ.  
ɋɚɧɤɰɢɹ ɫɬ. 13.11 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ 
(ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) ɜɥɟɱɟɬ  ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɲɬɪɚɮɚ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ 300 ɞɨ 500 ɪɭɛɥɟɣ; ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ - ɨɬ 500 ɞɨ 1000 ɪɭɛɥɟɣ; ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ - ɨɬ 5000 ɞɨ 
10 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɘɤɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɈɈɈ 
«Ʌɭɱ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɘɤɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
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ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ  ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɧɭɠɞ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ 
ɛɵɥɨ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɈɈɈ «Ʌɭɱ» ɘɤɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɍɊ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɈɈɈ «Ʌɭɱ» ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ  ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɯɪɚɧɹɬɫɹ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 3 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɟɡ ɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɢɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. ɋɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «Ʌɭɱ» ɫɨɜɟɪɲɢɥɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨ ɫɬ. 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ - ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ).  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɝɞɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɥɢɰɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɵɥ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɢ. ɨ. ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɪɚɣɨɧɚ ɢɦɟɧɢ 
ɉɨɥɢɧɵ Ɉɫɢɩɟɧɤɨ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɫɭɞ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ  Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. (ɞɚɥɟɟ - ɂɉ Ʉɚɡɚɤɨɜ ȼ.Ⱥ.) ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 13.11 Ʉɨɞɟɤɫɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ. ȼ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ 
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɂɉ 
Ʉɚɡɚɤɨɜɵɦ ȼ.Ⱥ. ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ Ʉɚɡɚɤɨɜɵɦ 
ȼ.Ⱥ. ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɥɢɰɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɋɭɞ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ  Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 
13.11 Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ 
(ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ)) ɢ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶ ɟɝɨ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɚɧɢɸ ɜ 
ɜɢɞɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɲɬɪɚɮɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 300 (ɬɪɟɯɫɨɬ) ɪɭɛɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɞ ɫɫɵɥɚɥɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɢɥɭ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɭɧɤɬɨɜ 1, 2 ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 18.1, ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 22.1 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɦɟɪɵ,  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; ɢɡɞɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ 
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɚɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ.  
ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɫɭɞ ɫɱɟɥ ɜɢɧɭ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɂɉ 
Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɢɦ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɢɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ 
ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɍɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ 22.03.2016 ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɍɉ «ɍɧɢɧɫɤɚɹ ɆɌɋ» ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɳɟɦɥɹɥɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬ. 3, ɫɬ. 6, ɩ. 1 ɫɬ. 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɨɬ 27.07.2006 N 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
Ɇɍɉ «ɍɧɢɧɫɤɚɹ ɆɌɋ» ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ  ɫɨ ɜɫɟɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɨɥɭɱɟɧɨ. Ɍɚɤ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
25.01.2016, ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 22.03.2016 ɧɟ ɛɵɥ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞ ɩɨɞɩɢɫɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɫɬ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩ. 6, 13, 15 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.09.2008 N 687. Ʌɢɰɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ  ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɞɪɨɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ), ɧɟ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɫɭɞɶɹ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ N 4 ɍɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
Ɉɫɨɤɢɧ Ʉ.ȼ., ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɟɥɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
Ɇɍɉ «ɍɧɢɧɫɤɚɹ ɆɌɋ» ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ, ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 07.02.2017 № 13-ɎɁ [8] ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ. ɗɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ 1 ɢɸɥɹ 
2017 ɝɨɞɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɚ.  
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ɇɨɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɫɬɚɬɶɢ 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɟɦɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ ɲɬɪɚɮɵ ɫ 
ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɡ ɧɢɯ  – 75 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ). ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬ ɩɪɨɲɥɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɬ.13.11, ɧɨɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɫɬɚɬɶɢ ɱɟɬɤɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɫɥɭɱɚɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɟɫɬɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ).  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ ɫ 1 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɲɬɪɚɮɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɜɢɞɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɚɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɦɨɝɭɬ ɧɚɥɨɠɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ. 
ɑɚɫɬɶɸ 1 ɫɬ. 28.4 ɄɨȺɉ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɨ 1 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ 
ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ ɞɟɥɚ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɨ ɫɬɚɬɶɟ 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ ɛɵɥ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪ. ɋ 1 
ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɥɢɰɚ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɚɬɵ ɞɟɥɚ ɩɨ ɫɬɚɬɶɟ 13.11 ɄɨȺɉ ɛɭɞɭɬ 
ɜɩɪɚɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ. Ɍɚɤɚɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɜɧɟɫɟɧɚ 
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɩɭɧɤɬ 58 ɱɚɫɬɢ 2 ɫɬɚɬɶɢ 28.3 ɄɨȺɉ ɊɎ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɳɟ. 
ȼ ɱɚɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫ 01.07.2017 ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ. 
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3. Ʌɨɤɚɥɶɧɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ 
ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨɬ ɪɚɡɝɥɚɲɟɧɢɹ.  
Ʉ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. Ɉ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɮɨɪɦɟ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɮɚɤɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ (ɩ.1 ɫɬ.9. 
Ɂɚɤɨɧɚ 152-ɎɁ), ɥɢɛɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ʉɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬɪɚɧɭ, ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɨɞɩ.1ɩ.4 ɫɬ.12 Ɂɚɤɨɧɚ №152-ɎɁ), ɤɨɝɞɚ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɩ.1 ɫɬ.11 Ɂɚɤɨɧɚ №152-Ɏɡ) ɢɥɢ ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɫɨɜɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢɥɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɠɢɡɧɢ (ɩɨɩ.1 ɩ.2 ɫɬ.10 Ɂɚɤɨɧɚ 
№152-ɎɁ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɫɢɥɭ ɱ.2. ɫɬ.13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ ɫ 01.07.2017 
ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɲɬɪɚɮ ɞɨ 75 ɬɵɫ.ɪɭɛ ɞɥɹ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
2. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ (ɩ.2 ɫɬ.18.1 Ɂɚɤɨɧɚ №152-ɎɁ). 
ɋ 01.07.2017 ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɲɬɪɚɮ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 30 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
3. ɂɡɞɚɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, 
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɎ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɚɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɩɨɞɩ.2 ɩ.1 ɫɬ.18.1 Ɂɚɤɨɧɚ 152-
ɎɁ) 
4. ɇɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪ ɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ (ɱ.1 ɫɬ.22 Ɂɚɤɨɧɚ №152-ɎɁ). 
Ʉ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
2. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢɰɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ (ɫɬ.22.1 Ɂɚɤɨɧɚ №152-ɎɁ) 
3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
06.07.2008 №512. 
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɥɢɛɨ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɫɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩ. 6, 13, 15 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.09.2008 N 687 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ (ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ);  
2. ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
3. ɉɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: 
ɞɥɹ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ; 
4. ɉɪɢɤɚɡ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
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5. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɮɨɪɦ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; 
6. ɀɭɪɧɚɥ ɭɱɟɬɚ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ) ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ȼ Ɍɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɊɎ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɜ ɩ. 8 ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬ. 86 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ. ȼ ɧɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɞ ɪɚɫɩɢɫɤɭ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.  
ɑёɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ, ɧɨ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɫɦɵɫɥɭ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɭɱɟɬɚ 
ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ: 
 ɤɪɭɝ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
  ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɨɫɹɳɢɯ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
 ɤɪɭɝ ɥɢɰ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ), ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. (ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɥɢɰ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɟɪɟɱɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ);  
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 ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɦɢ 
ɤɨɩɢɣ ɥɸɛɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɚ ɩɨɥɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ (ɫɛɨɪɚ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɤɨɩɢɣ ɥɸɛɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɜɨɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: 
1) ɜ ɫɚɦɨɦ ɬɟɤɫɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɬ. 8 ɌɄ ɊɎ ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɵ ɅɇȺ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɭɯɭɞɲɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ. 
2) ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɪɟɡɸɦɟ 
ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ (ɯɪɚɧɟɧɢɟ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
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ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
3) Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɉȾ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ.  
4) ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɅɇȺ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɬɟɤɫɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɉȾ. 
5) ɍɬɨɱɧɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ»  (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ) ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ, Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27 
ɢɸɥɹ 2006 ɝ. N 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 
27 ɢɸɥɹ 2006 ɝɨɞɚ N 149-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɚɯ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
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 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» – ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ ɊɎ 
ɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ 
ɧɨɪɦɚɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɧɟɫɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞ ɩɨɞɩɢɫɶ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶɫɹ ɨɛ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɟɝɨ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ɉɨɧɢɦɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɂɚɳɢɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɣ ɧɨɪɦɵ (ɫɬ. 23-24 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ). ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɟɝɨ 
ɱɚɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶ.  
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
- ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɚ 14 ɌɄ ɊɎ «Ɂɚɳɢɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ». 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɵ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɤɨɪɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɱɟɦ ɨɛ ɢɯ ɡɚɳɢɬɟ. ȼ ɫɚɦɨɣ ɝɥɚɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ 
ɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɣ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.  
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- ɧɟɬɨɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɌɄ ɊɎ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶ, ɛɵɜɲɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɧɟ ɧɚɡɜɚɧɵ, ɱɬɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɳɟɦɥɹɟɬ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɛɨ 
ɧɟɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɯ, ɫɭɩɪɭɝɟ, ɞɟɬɹɯ, ɯɨɬɹ ɬɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɚɧɤɟɬ. 
- ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ – 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɫɨɛɨɝɨ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨ ɪɚɫɨɜɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹɯ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɢ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɛɨɥɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɲɢɪɨɤɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɚɫɬɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟɬ. 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɨɦɟɪ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ). 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɛɥɟɝɱɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɬɶ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɋ 01 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ɜ ɄɨȺɉ ɊɎ ɜɧɟɫɟɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɫɬ. 13.11 ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɣ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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 Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɤ  ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɨ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ. ɋɬɚɬɶɹ 13.11 ɄɈȺɉ ɊɎ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɨɛɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɥɸɛɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɛɨɪɚ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɦɨɠɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɨɬ 5000 ɨ 10000 
ɪɭɛɥɟɣ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɞɚɜɧɨ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɹɠɟɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɧɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɫɬɚɬɶɢ 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɲɬɪɚɮɚ ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɞɨ 75 000, ɢɡɦɟɧɢɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɜ 
ɯɨɞɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɚɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɲɬɪɚɮ – ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 
ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ 01.07.2017ɝ., 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɲɬɪɚɮɨɜ. 
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ – ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ». ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ»  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. Ɉɧ 
ɜɧɟɫɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɳɢɬɚ ɉȾ – ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɭ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ 
1. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɧɹɬɚ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɦ 12.12.1993) [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɩɪɚɜɨɤ, 
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɊɎ ɨ ɩɨɩɪɚɜɤɚɯ ɤ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɨɬ 30.12.2008 N 6-
ɎɄɁ, ɨɬ 30.12.2008 N 7-ɎɄɁ, ɨɬ 05.02.2014 N 2-ɎɄɁ, ɨɬ 21.07.2014 N 11-ɎɄɁ 
// ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: 
//www.consultant.ru 
2. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ) 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30.11.1994 N 51-ɎɁ ɪɟɞ. ɨɬ 
28.03.2017// ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
3. Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30.12.2001 N 
195-ɎɁ ɪɟɞ. ɨɬ 07.06.2017 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
4. Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 30.12.2001 N 197-ɎɁ ɪɟɞ. ɨɬ 01.05.2017 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: 
//www.consultant.ru 
5. ɍɝɨɥɨɜɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 13.06.1996 N 63-ɎɁ ɪɟɞ. ɨɬ 07.06.2017 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: 
//www.consultant.ru 
6. Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝɨɞɚ N 149-ɎɁ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
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7. Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 27.07.2006 ɝɨɞɚ № 152-ɎɁ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
8. Ɉɛ ɚɪɯɢɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22 ɨɤɬɹɛɪɹ 2004 ɝ. N 125-ɎɁ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: 
//www.consultant.ru 
9. Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɬ 07.02.2017 N 13-ɎɁ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
10. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.09.2008 ɝ. N 687 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
11. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]:  ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 21.03.2012 N 211 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
12. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]:  ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 01.11.2012 
№1119 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
13. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: 
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ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 05.01.2004 №1// ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: //www.consultant.ru 
14. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɜɨɣ 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɫɬɚɬɶɢ 13.11 ɄɨȺɉ ɊɎ 
 
ɋɨɫɬɚɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɇɚɪɭɲɚɟ
ɦɚɹ 
ɫɬɚɬɶɹ 
ɒɬɪɚɮ 
ɞɥɹ ȾɅ 
ɒɬɪɚ
ɮ ɞɥɹ 
ɂɉ 
ɒɬɪɚɮ 
ɞɥɹ 
ɘɅ 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɚɹ ɫ 
ɰɟɥɹɦɢ ɫɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɱɚɫɬɶɸ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ 
ɋɬ.5, ɫɬ.6  
ɎɁ №152 
5 — 10 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫ
ɦɨɬɪɟɧ 
30 — 50 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɬɚɤɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɟɫɥɢ 
ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɭɝɨɥɨɜɧɨ 
ɧɚɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɬ.9  
ɎɁ №152 
10 — 20 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫ
ɦɨɬɪɟɧ 
15 — 75 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɬ.18.2  
ɎɁ №152 
3 — 6 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫ
ɦɨɬɪɟɧ 
15 — 30 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɬ.14, 
ɫɬ.20  
 ɎɁ №152 
4 — 6 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
10 — 
15 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
20 — 40 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɜ ɫɪɨɤɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɥɢɛɨ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ 
ɋɬ.21  
ɎɁ №152 
4  — 10 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
10 — 
20 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
25 — 45 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
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ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɯ 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɩɨɥɧɵɦɢ, ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢ, ɧɟɬɨɱɧɵɦɢ, 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤ ɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩ, ɟɫɥɢ 
ɷɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɣ ɢɥɢ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, 
ɢɯ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɢɧɵɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨ ɧɚɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ 
ɉɉ №687 
4 — 10 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
10 — 
20 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
25 — 50 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɥɢɛɨ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɉɉ №211,  
ɩɪɢɤɚɡ 
ɊɄɇ 
№996 
3 — 6 
ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ 
ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫ
ɦɨɬɪɟɧ 
ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦ
ɨɬɪɟɧ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
ɉɈɅɈɀȿɇɂȿ ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ 
 «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ  
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
 
ɨɬ «___» _________ ______ ɝ. 
№ ___________ 
 
1 ɌȿɊɆɂɇɕ ɂ ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕȿ ȾȺɇɇɕȿ ɊȺȻɈɌɇɂɄȺ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ɉȾɊ) - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ (ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ), ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɝɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɝɨɞ, ɦɟɫɹɰ, ɞɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɞɨɯɨɞɵ, ɞɪɭɝɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. 
ɈɉȿɊȺɌɈɊ  - ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɟ ɢ (ɢɥɢ) 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɰɟɥɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɨɩɟɪɚɰɢɢ), ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. 
ɌɊɍȾɈȼɕȿ ɈɌɇɈɒȿɇɂЯ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨ ɥɢɱɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɪɭɱɚɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɪɚɛɨɬɵ), ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɧɨɪɦɵ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɈȻɊȺȻɈɌɄȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɥɸɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɨɩɟɪɚɰɢɹ) ɢɥɢ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɨɩɟɪɚɰɢɣ), ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɫɛɨɪ, ɡɚɩɢɫɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ (ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ), 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɨɫɬɭɩ), 
ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɋɍȻɔȿɄɌ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ȾɈɋɌɍɉ Ʉ ɉȾɊ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
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ɍɉɈɅɇɈɆɈɑȿɇɇɈȿ ɅɂɐɈ – ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɨɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɉȾɊ. 
ȺȼɌɈɆȺɌɂɁɂɊɈȼȺɇɇȺЯ ɈȻɊȺȻɈɌɄȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ɊȺɋɉɊɈɋɌɊȺɇȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ. 
ɄɈɇɎɂȾȿɇɐɂȺɅɖɇɈɋɌɖ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ - ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɬɪɟɬɶɢɦ 
ɥɢɰɚɦ ɢ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɟɡ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ. 
ɍɇɂɑɌɈɀȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɈȻȿɁɅɂɑɂȼȺɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺЯ ɋɂɋɌȿɆȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɬɚɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2 ɈȻɓɂȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə 
2.1 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» (ɞɚɥɟɟ – ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ) – 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌɄ ɊɎ ɢ 
ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2.2 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
2.3 ȼɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɟɲɚɸɬɫɹ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɩɪɚɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ. 
3 ɋɈɋɌȺȼ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
3.1.1 Ʉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ; 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ; 
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 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɚ ɭɱɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 
ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɥɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɠɞɢɜɟɧɰɟɜ; 
 Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ); 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ; 
 Ȼɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɝɪɚɞɚɯ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɶɝɨɬɚɯ; 
 Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ; 
 Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ; 
 Ⱥɥɢɦɟɧɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɡ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; 
 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɭɦɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪ 
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɩɪɟɦɢɣ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ; 
 Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. 
3.1.2 ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɯɨɞɹɬ: 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
(ɩɚɫɩɨɪɬ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɤɧɢɠɤɚ, ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ; ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ; ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ; ɥɢɱɧɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɤɚɞɪɨɜ; ɥɢɱɧɚɹ 
ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɍ-2); 
 ɒɬɚɬɧɚɹ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ; 
 Ʌɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɍɱɟɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɱɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
 Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ; 
 Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ 
ɧɢɦ; 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ (ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢ 
ɢ ɤɨɩɢɢ); 
 ɋɩɢɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ; 
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 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ 
ɧɟɦɭ; 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ 
ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ; 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ; 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; 
 ɉɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɢ ɤɨɩɢɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɥɭɠɛ; 
 Ʉɨɩɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɫɩɪɚɜɤɢ, ɥɢɫɬɤɢ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 ɂɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
4 ɉɈɅɍɑȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
4.1 ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɭ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ 
ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
4.2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. ɉɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 65 ɌɄ 
ɊɎ ɥɢɰɨ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ: 
 ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ; 
 ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɤɧɢɠɤɭ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɤɧɢɠɤɚ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɟ ɭɬɪɚɬɨɣ ɢɥɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ; 
 ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ; 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ - ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɨɛɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɥɢɰ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ 
ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ; 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ - 
ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ ɂɇɇ (ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ); 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɨɫɦɨɬɪɟ 
(ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ), ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
(ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɥɢɰɚɦ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ); 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɟɦɶɢ (ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɦɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  
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4.3 ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɫɪɨɤ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɢɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ. 
4.4 ȼ ɫɪɨɤ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɢɥɢ 
ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ, ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɩɨɥɧɵɦɢ, ɧɟɬɨɱɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɨɛɹɡɚɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɧɢɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
4.5 ȿɫɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨɛ ɷɬɨɦ ɡɚɪɚɧɟɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1) ɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2). ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɨ ɰɟɥɹɯ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɨɬɤɚɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ. 
4.6 ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨ ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬɚɬɶɟɣ 24 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ. 
4.7 ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨ ɟɝɨ ɱɥɟɧɫɬɜɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
4.8 ɉɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɚɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ. 
5 ȾɈɋɌɍɉ Ʉ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɆ ȾȺɇɇɕɆ ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ 
5.1 Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɉȾɊ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
5.2 ȾɈɋɌɍɉ Ʉ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɆ ȾȺɇɇɕɆ ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ ȼɇɍɌɊɂ 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ (ȼɇɍɌɊȿɇɇɂɃ ȾɈɋɌɍɉ). 
5.2.1 ɉɪɚɜɨɦ ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ: 
 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ – ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. 
 ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ; 
 ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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5.2.2 Ʌɢɰ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɉȾɊ, ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɩɨɞ ɪɚɫɩɢɫɤɭ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɌɄ ɊɎ, ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
3). 
5.3 ȾɈɋɌɍɉ ȾɊɍȽɂɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɃ ɂ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɏ ɈɊȽȺɇɈȼ Ʉ 
ɉȾɊ (ȼɇȿɒɇɂɃ ȾɈɋɌɍɉ). 
5.3.1 ɉɪɚɜɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ: 
 ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɰɟɧɬɪɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɟɧɤɨɦɚɬɵ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
6 ɈȻɊȺȻɈɌɄȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
6.1 Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɉȾɊ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4). 
6.2 ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ: 
 ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨɦɟɪ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɚɬɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɞɚɜɲɟɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɟ; 
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɸ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɝɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɰɟɥɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɉȾɊ, ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɉȾɊ, ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɨɛɳɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɫɪɨɤ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɬɡɵɜɚ; 
 ɩɨɞɩɢɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
6.3 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5) ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
 ɉȾɊ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ; 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɉȾɊ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ; 
 ɉȾɊ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɡɚɳɢɬɵ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ; 
 ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ; 
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 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɉȾɊ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɟɟ ɰɟɥɶ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɉȾɊ ɢ ɤɪɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɉȾɊ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ; 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɉȾɊ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɹ ɉȾɊ. 
6.4 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɤɬ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6) ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 6 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
«Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ». 
6.5 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 86 ɌɄ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɉȾɊ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɉȾɊ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 
 ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɉȾɊ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ 
ɥɢɰɨ ɞɨɥɠɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɌɄ ɊɎ ɢ ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ; 
 ɡɚɳɢɬɚ ɉȾɊ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɌɄ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ; 
 ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ ɫ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɉȾɊ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɢɯ 
ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; 
ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɤɚɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɬɚɣɧɵ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ (ɫɬ. 86 ɌɄ ɊɎ). 
7 ɉȿɊȿȾȺɑȺ, ɁȺɓɂɌȺ ɂ ɏɊȺɇȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ  
7.1 ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
7.1.1 ɇɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɉȾɊ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ; 
7.1.2 ɇɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɉȾɊ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ; 
7.1.3 ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɉȾɊ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɫɨɨɛɳɟɧɵ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɷɬɢɯ ɥɢɰ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ; 
7.1.4 ɇɟ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ; 
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7.1.5 ɉɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
7.1.6 ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ 
ɜɢɞɟ (ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɟɬɢ). 
7.2 ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɉȾɊ ɨɛɹɡɚɧɵ: 
7.2.1 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
7.2.2 Ⱦɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
7.2.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɡɚɤɚɡ ɤɨɩɢɣ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɫɩɪɚɜɨɤ: ɫ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɢɡɵ) ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɩɪɢɟɦɨɦ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɬɚɤɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ; 
7.2.4 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɦɭ 
ɞɟɥɭ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɱɧɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ Ɍ-2 ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ. 
ɍɫɬɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
7.3 ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
7.4 Ɂɚɳɢɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɢɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɭɬɪɚɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
7.5 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
7.6 ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɥɢɰɚ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɚɦɹɬɤɨɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɪɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɉȾɊ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 7). 
8 ɈȻɊȺȻɈɌɄȺ ɁȺɉɊɈɋɈȼ 
8.1 ɉȿɊȿȾȺɑȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ɉɈ ɁȺəȼɅȿɇɂɘ ɋɍȻɔȿɄɌȺ 
ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
8.1.1 ɉɪɢɟɦ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 8). 
8.1.2 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
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8.1.2.1 Ʉɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɮɚɤɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ; 
 ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɫɪɨɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɨɤɢ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
 ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɟɣ 14 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
8.1.2.2 Ʉɨɩɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ: 
 ɤɨɩɢɢ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɫ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɤɨɩɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɢ; 
 ɫɩɪɚɜɤɢ: ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɢɡɵ ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɌɄ ɊɎ. 
8.1.2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɪɨɤ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ. 
8.1.3 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɞɟɥɚ 
ɤɚɞɪɨɜ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 9). ɉɪɚɜɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɫɥɢ: 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ, ɤɨɧɬɪɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɨɪɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ; 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɦɢ 
ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɴɹɜɢɜɲɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɩɨ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɥɢɛɨ ɩɪɢɦɟɧɢɜɲɢɦɢ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɭ 
ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ; 
 ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ) ɞɨɯɨɞɨɜ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ; 
 ɞɨɫɬɭɩ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɪɭɲɚɟɬ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ. 
8.1.4 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ (ɛɵɜɲɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ), ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɟɛɟ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɨɦ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬ ɥɸɛɵɯ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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8.2 ɉȿɊȿȾȺɑȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ȼ ɉɊȿȾȿɅȺɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
8.2.1 Ɂɚɩɪɨɫɵ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɉȾɊ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: 
 ɨ ɩɟɪɟɱɧɟ ɉȾɊ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɉȾɊ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ; 
 ɨ ɰɟɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɉȾɊ; 
 ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ; 
 ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɜɟɪɤɢ. 
8.2.2 Ɂɚɩɪɨɫ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 10 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ. 
8.3 ɉȿɊȿȾȺɑȺ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ɌɊȿɌɖȿɃ ɋɌɈɊɈɇȿ 
8.3.1 Ɂɚɩɪɨɫ ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɞɥɟɠɢɬ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ: 
 ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɩɟɧɫɢɹɯ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ, ɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɟɧɫɢɹɯ, ɨɛ ɨɛɨɪɨɧɟ, ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɭ, ɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɛ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ; 
8.3.2 ȼ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɉȾɊ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɥɢɰɭ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 10). 
8.3.3 ɉɪɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɡɚɩɪɨɫɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɡɚɩɪɨɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ. 
8.3.4 ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɨɛɹɡɚɧɨ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɀɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ) ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɉȾɊ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 11). 
9 ɉɊȺȼȺ ɂ ɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂ ɊȺȻɈɌɇɂɄȺ ȼ ɈȻɅȺɋɌɂ ɈȻɊȺȻɈɌɄɂ ɂ 
ɁȺɓɂɌɕ ȿȽɈ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
9.1 ɊȺȻɈɌɇɂɄ ɂɆȿȿɌ ɉɊȺȼɈ ɇȺ: 
9.1.1 ɉɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
9.1.2 ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɩɢɣ ɥɸɛɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
9.1.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
9.1.4 Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɜɵɛɨɪɭ. 
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9.1.5 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
9.1.6 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɛ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɧɟɟ ɛɵɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɵ 
ɧɟɜɟɪɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɯ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɯ. 
9.1.7 Ɉɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɭɞ ɥɸɛɵɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
9.2 ɊȺȻɈɌɇɂɄ ɈȻəɁȺɇ: 
9.2.1 ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɨɛɴɟɦɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
9.2.2 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 
4.1.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢɥɢ ɫ ɞɚɬɵ, ɤɨɝɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɭɡɧɚɥ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
10 ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ ȾɈɅɀɇɈɋɌɇɕɏ Ʌɂɐ ɊȺȻɈɌɈȾȺɌȿɅə ɁȺ 
ɇȺɊɍɒȿɇɂȿ ɇɈɊɆ, ɊȿȽɍɅɂɊɍɘɓɂɏ ɈȻɊȺȻɈɌɄɍ ɂ ɁȺɓɂɌɍ 
ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
10.1 Ʌɢɰɚ, ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɚ "Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ" ɧɟɫɭɬ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ, ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
11 ɋɋɕɅɄɂ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɉɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ: 
 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ 
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 152-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 149-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 17.11.2007 ɝ. № 781 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 1 
ɎɈɊɆȺ ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂə Ɉ ɉɈɅɍɑȿɇɂɂ ɉȾɊ ɍ ɌɊȿɌɖȿɃ ɋɌɈɊɈɇɕ 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
 
 
ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ 
 
 
ɨɬ________________ № __________  
 
 
О ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɭ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ 
 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ(ɚɹ), 
___________________________________________ 
 
 
ɍɜɟɞɨɦɥɹɟɦ ȼɚɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȼɚɲɢɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛ ɭɬɪɚɬɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɤɧɢɠɤɢ ɢ ɩɪɨɫɶɛɟ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɛɨɪɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɡɚɩɪɨɫɢɬ ɷɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɡɚɩɪɨɲɟɧɵ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɬɚɠɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɞɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ. 
 
 
 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ  ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ                                         __________________   ________________________ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ)                                          (ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ) 
 
 
ɋ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(ɚ), 
____________________________ 
 
____________________________      __________________       ________________________ 
                 (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)                                                 (ɩɨɞɩɢɫɶ)                                                        (ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ) 
 
«____» _____________20__ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 2 
ɎɈɊɆȺ ɋɈȽɅȺɋɂə ɇȺ ɉɈɅɍɑȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ɍ ɌɊȿɌɖȿɃ 
ɋɌɈɊɈɇɕ 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ  
____________________________ 
(ɎɂɈ) 
________________________________________ 
 (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɞɨɤɭɦɟɧɬ , ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɟɦ ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ) 
 
 
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ 
 
 
О ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭ 
ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
 
 
ɇɟ ɜɨɡɪɚɠɚɸ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ȼɚɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɨ ɦɧɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ (ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɦɨɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɡ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ МɍЗ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɨɞɛɨɪɟ ɦɧɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ). 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɦɧɨɣ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
 
 
 
 
________________________ 
                                                                                                                                                                                            (ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 
«____» _____________20__ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 3 
ɎɈɊɆȺ ɊȺɋɉɂɋɄɂ ɈȻ ɈɁɇȺɄɈɆɅȿɇɂɂ ɋ ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɆɂ ɌɄ ɊɎ, 
ɂɇɕɆɂ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɆɂ ɁȺɄɈɇȺɆɂ, ɅɈɄȺɅɖɇɕɆɂ ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɕɆɂ 
ȺɄɌȺɆɂ  
 
ɊȺɋɉɂɋɄȺ 
ə, _______________________________________________________________, 
(Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ) 
 
ɢɦɟɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧ(ɚ), ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɟ 88 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ) ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 152-ɎɁ (ɜ ɪɟɞ. ɨɬ 
25.07.2011) «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɧɟ ɢɦɟɸ ɩɪɚɜɚ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, 
ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. ɋ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ» ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(ɚ). 
Ⱦɨ ɦɨɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɇɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɥɢɰɚ ɜɢɧɨɜɧɵɟ ɜ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɫɭɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ, ɭɝɨɥɨɜɧɭɸ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
 
 «          » _______________ 20 __ ɝ. 
 
________________________  ________________  /________________/ 
 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ     ɩɨɞɩɢɫɶ          Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ 
 
ɋɬɚɬɶɹ 88. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ; 
ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ; 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɥɢɲɶ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɫɨɨɛɳɟɧɵ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɷɬɢɯ ɥɢɰ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ. Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɪɟɠɢɦ 
ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ). Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɦɟɧ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ; 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ; 
ɧɟ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ; 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. 
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О ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
 ə, ________________________________________, 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 №152-ɎɁ (ɜ ɪɟɞ. ɨɬ 
25.07.2011) «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɧɟ ɜɨɡɪɚɠɚɸ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ȼɚɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɨ 
ɦɧɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɢ, ɨɬɱɟɫɬɜɟ, ɦɟɫɬɟ ɢ ɞɚɬɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚɞɪɟɫɟ, 
ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɞɨɯɨɞɚɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɣ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) 
ɇɟ ɜɨɡɪɚɠɚɸ ɩɪɨɬɢɜ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɚɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɨ ɦɧɟ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ) ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɢ, ɨɬɱɟɫɬɜɟ, ɞɚɬɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ), 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɛɟɥɶɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ, ɫɥɭɠɟɛɧɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɟ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɦ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɧɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɵ. 
Ɋɚɡɪɟɲɚɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ») ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɎɂɈ, ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɫɬɚɠɟ, ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ). Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɟɬɫɹ ɦɧɨɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɛɨɪɚ, 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). 
ə ɩɪɢɡɧɚɸ ɡɚ ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɦɨɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)  ɩɨɫɥɟ ɨɬɡɵɜɚ ɦɧɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɞɚɧɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɨɡɜɚɧɧɵɦ. 
 Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɟɬɫɹ ɦɧɨɣ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɦɧɨɣ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ. 
 
 
      _______  
  
 «    »                                  201__ ɝ. 
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ɎɈɊɆȺ ɈɌɁɕȼȺ ɋɈȽɅȺɋɂə ɇȺ ɈȻɊȺȻɈɌɄɍ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
ɊȺȻɈɌɇɂɄȺ 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ 
____________________________ 
(ɎɂɈ) 
________________________________________ 
________________________________________ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɞɨɤɭɦɟɧɬ , ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɟɦ ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ) 
 
 
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ 
 
 
Оɛ ɨɬɡɵɜɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
 
ə, _________________________________________________________________________ 
                                                     
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɫɬ. 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ "Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ" N 152-ɎɁ 
ɨɬ 27.07.2006 ɝɨɞɚ ɨɬɡɵɜɚɸ ɭ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɡɵɜɚ. 
 
 
 
 
________________________ 
                                                                                                                                                                                            (ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 
«____» _____________20__ 
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ɎɈɊɆȺ ȺɄɌȺ ɈȻ ɈɌɄȺɁȿ ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂə ɋɈȽɅȺɋɂə ɇȺ ɈȻɊȺȻɈɌɄɍ 
ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ɊȺȻɈɌɇɂɄȺ 
 
___________________________   (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ) 
ȺɄɌ 
 
 «        » ___________ 20    ɝ. 
 
________________________________________________________ 
   (ɜɪɟɦɹ, ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɚ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɦɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɚ) 
 
Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
 Ɇɧɨɸ, _________________________________________________________________ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ) 
ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ _________________________________________________________________ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɚɤɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɱɟɥ.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ______________________________________ 
(ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɚ)  
ɪɚɛɨɬɧɢɤ _____________________________________________________________________ 
                                                                                 (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, Ɏ.ɂ.Ɉ.) 
ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦ ɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ: 
 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
 
ɋ ɚɤɬɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ: 
 
______________________________                            
            (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,       ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ)      (ɩɨɞɩɢɫɶ)          (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Еɫɥɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɚɤɬɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɞɩɢɫɢ ɜ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɚɤɬɨɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɱɚɫɬɶ 2 
Ɉɬ ɩɨɞɩɢɫɢ ɜ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢ ɫ ɚɤɬɨɦ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ 
 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦ ɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ: 
 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
_______________________  ____________  _______________________ 
  (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)        (ɩɨɞɩɢɫɶ)    (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ) 
88 
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ɉȺɆəɌɄȺ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɕɆ ɆȿɌɈȾȺɆ ɁȺɓɂɌɕ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ 
ȾȺɇɇɕɏ ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ 
 
ɉȺɆəɌɄȺ 
(ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɪɚɦ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ) 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɉȾɊ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɚ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɤ ɉȾɊ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɭɬɪɚɬɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ. 
1 Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɉȾɊ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ: 
1.1 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɟɦɚ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ; 
1.2 ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɯɪɚɧɵ. 
1.3 ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ 
ɧɚɞɟɠɧɵɦɢ ɡɚɦɤɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɠɚɥɸɡɢ, ɡɚɩɢɪɚɟɦɵɦɢ ɲɤɚɮɚɦɢ, ɫɟɣɮɚɦɢ. 
2 Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɉȾɊ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
2.1 ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɬɨɥɟ ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ; 
2.2 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɞɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɟɥɨ ɢɥɢ ɩɚɩɤɭ; 
2.3 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɤ ɧɟɦɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɜɵɤɥɸɱɢɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɜ ɟɝɨ; 
2.4 ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɛɪɚɧɵ ɜ ɡɚɩɢɪɚɟɦɵɟ ɲɤɚɮɵ ɢɥɢ ɫɟɣɮɵ; 
2.5 Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɉɗȼɆ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɉɗȼɆ; 
 ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɭɫɬɧɨ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɥɢɱɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɉɗȼɆ; 
3 ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɨɬɞɟɥɚ ɭɱɟɬɚ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɤɚɞɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
3.1 Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɤɧɢɠɤɢ, ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɲɬɚɦɩɵ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɨɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦ ɫɟɣɮɟ. 
Ɉɞɢɧ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɤɥɸɱɟɣ ɨɬ ɫɟɣɮɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ 
ɤɧɢɠɤɚɦɢ, ɜɬɨɪɨɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ – ɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ 
3.2 Ʌɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ, ɭɱɟɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɤɧɢɝɢ ɭɱɟɬɚ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɢ 
ɧɟɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɡɚɩɢɪɚɟɦɨɦ ɲɤɚɮɭ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɚ ɢɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɫɬɨɥɟ ɢɥɢ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɲɤɚɮɵ ɧɟ ɡɚɩɟɪɬɵɦɢ. 
3.3 Ʉɚɪɬɨɱɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɢɦɢ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɚɪɬɨɬɟɤɟ, ɚ 
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ. 
3.4 ɍɛɨɪɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɨɬɞɟɥɚ. 
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ɎɈɊɆȺ ɁȺəȼɅȿɇɂə ɇȺ ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ 
 
 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ 
____________________________ 
(ɎɂɈ) 
________________________________________ 
 (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
 (ɞɨɤɭɦɟɧɬ , ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɟɦ ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ) 
 
 
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ 
 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ 62 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 152-ɎɁ (ɜ ɪɟɞ. ɨɬ 25.07.2011) ɩɪɨɲɭ 
ɜɵɞɚɬɶ ɦɧɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ: 
 
 
 ɤɨɩɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɢ    ɷɤɡ.; 
 
 ɫɩɪɚɜɤɚ           ; 
        (ɭɤɚɡɚɬɶ ɨ ɱɟɦ) 
 
 ɤɨɩɢɹ ɩɪɢɤɚɡɚ          ; 
       (ɭɤɚɡɚɬɶ ɨ ɱɟɦ) 
 
 ɢɧɨɟ             
 
             
 
            . 
                                                                            (ɭɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ) 
 
 
 
________________________ 
                                                                                                                                                                                            (ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 
«____» _____________20__ 
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ɎɈɊɆȺ ɈɌɄȺɁȺ ɈɌ ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅȿɇɂə ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ 
ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɟɟ ɡɚɩɪɨɫ ɥɢɛɨ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
 
 
Оɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
 
 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ(ɚɹ), 
___________________________________________ 
 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ 14 ɩ. 8 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 27.07.2006 ɝ. № 152-ɎЗ ɜ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ȼɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɤɚɡɚɧɨ. 
 
 
 
 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ   
 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ) (ɎɂɈ) 
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ɎɈɊɆȺ ɋɈȽɅȺɋɂə ɇȺ ɉȿɊȿȾȺɑɍ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏ ȾȺɇɇɕɏ ɊȺȻɈɌɇɂɄȺ 
ɌɊȿɌɖɂɆ ɅɂɐȺɆ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ 
____________________________ 
(ɎɂɈ) 
________________________________________ 
 (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
(ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 
________________________________________ 
 (ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɟɦ ɤɨɝɞɚ 
ɜɵɞɚɧ) 
 
 
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ 
 
 
О ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɜɨɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
 
 
ɇɟ ɜɨɡɪɚɠɚɸ ɩɪɨɬɢɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ȼɚɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɨ ɦɧɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
- ɤɨɩɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɢ; 
- ɫɩɪɚɜɤɢ ɫ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ (ɛɟɡ) ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ; 
- ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
- ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; 
- ɤɨɩɢɢ ɞɢɩɥɨɦɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɜ МɍЗ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ» ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ. 
 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɦɧɨɣ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
 
 
________________________ 
                                                                                                                                   
(ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 
«____» _____________20__ 
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ɎɈɊɆȺ ɀɍɊɇȺɅȺ ɍɑȿɌȺ (ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂɂ) Ⱦȼɂɀȿɇɂə ȾɈɄɍɆȿɇɌɈȼ, 
ɋɈȾȿɊɀȺɓɂɏ ɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕȿ ȾȺɇɇɕȿ ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ 
 
ɀɭɪɧɚɥ ɭɱɟɬɚ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ) ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɉȾɊ 
 
№ ɢ ɞɚɬɚ 
ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ 
ɡɚɩɪɨɫɚ 
Ɉɬ ɤɨɝɨ 
(ɨɬ ɤɭɞɚ) 
ɩɨɫɬɭɩɢɥ 
ɡɚɩɪɨɫ 
Ʉɪɚɬɤɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɡɚɩɪɨɫɚ 
№ ɢ ɞɚɬɚ 
ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ 
ɨɬɜɟɬɚ 
Ʉɨɦɭ ɜɵɞɚɧ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
        
        
 
 
 
 
 
 

